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密 集 型 和 中 小 加 工 型 项 目 为 主 ， 技 术 水 平 较 低 。
"##"、"##$、"##% 年单个项目平均金额都不足 &’ 万
美元，项目规模较小。在这之后，韩国企业对华直接
投 资 呈 现 速 度 加 快 ， 规 模 也 逐 步 呈 大 型 化 的 趋 势 ，



















大 0)’’ 多万美元1，其次是 建 筑 业 0.’’ 多 万 美 元 1，


















向南扩展的趋势，$’’’ 年在江苏的投资额为 &-$# 亿美
元，占投资总额的 ""-&&/，仅次于山东 0"$-%" 亿 美




沪 粤 四 省 则 以 总 投 资 额 的 $#-"*/投 向 了 占 总 项 目 数
"$-(%/的项目#，显而易见，对江浙沪粤投资的规模要
大得多，且多为资本与技术密集型的投资。
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!、韩国对华直接投资带动了双边产业内贸易的




















来说，%& 世纪 )& 后代以前，由于当时国际贸易中贸
易 壁 垒 比 较 严 重 ， 韩 国 的 对 外 投 资 重 心 ， 是 打 开 欧
美、日本等发达国家市场。然而，进入 %& 世纪 )& 年
代以后，由于国际贸易自由化步伐加快，韩国国内工
人工资的上涨，产品竞争力下降。因此，利用他国廉











查 的 结 果 ， 在 投 资 动 因 中 利 用 我 国 廉 价 劳 动 力 的 动
因，列各投资动因之首 /."’!(0，进入中国市场其次











年起出现了强劲的复苏迹象。%&&" 年 ) 月，韩国政府
宣布偿还国际货币基金组织 /*560 最后一笔贷款，意















文 主 要 从 客 观 方 面 入 手 ， 分 析 三 个 影 响 比 较 大 的 因
素：





























方 贸 易 额 在 中 韩 贸 易 中 的 比 例 甚 至 不 到 %#。 然 而 ，
























投 资 报 告 ，$&&!）。 除 三 星 外 ， 现 代 、 鲜 京 、 双 龙 、
浦项、起亚、韩华、乐天、锦湖等大企业集团在华也















海 ， 新 加 坡 投 资 集 中 于 江 苏 。 这 种 分 布 有 地 理 的 因
素，也有历史的渊源。因此，韩国企业要在中国东部
地区拓展新的投资地区很困难，因为韩国对华投资的
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